




































































































































































年商 平均年齢 30歳未満 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 合計
1億円未満 60.5 0.2 4.0 16.8 23.4 31.3 19.3 4.9 100.0
1億円以上10億円未満 58.5 0.1 4.2 20.8 27.0 29.5 15.4 3.0 100.0
10億円以上50億円未満 58.4 0.1 3.6 19.4 29.2 32.6 13.1 2.1 100.0
50億円以上100億円未満 58.9 0.04 2.9 15.9 29.8 38.4 11.4 1.5 100.0
100億円以上500億円未満 59.7 0.01 1.8 12.5 30.7 43.4 10.4 1.3 100.0
500億円以上1000億円未満 59.6 0.0 1.1 10.1 32.5 48.7 6.6 1.1 100.0
1000億円以上 60.8 0.0 0.7 5.7 29.2 57.5 6.5 0.5 100.0
全体 59.5 0.2 4.0 18.6 25.5 30.8 17.1 3.8 100.0
（出所）帝国データバンク［2018］「全国社長分析」3頁
図表3　企業の後継者不在の割合（単位：％）
順位 府県名 不在率 うち社長が60歳以上
1 沖縄 83.5 71.5
2 山口 　   75 57.8
3 神奈川 73.8 57.6
4 北海道 73.5 57.6
5 広島 73.2 54.4
6 鳥取 72.3 55.2
7 大阪 71.5 51.9
8 島根 71.2 55.3
9 埼玉 70.4 50.7

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近畿経済産業局 http ://www .kansai .meti .go . jp/E_Kansai/
page/201703/02.html（2018.7.5確認）
京都産業21ウェブサイト https://www.ki21.jp/（2018.7.5確認）
奈良県中小企業診断士会ウェブサイト https ://www .nara-
shindanshi.jp/（2018.7.5確認）
